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Diplomant splnil požadavky diplomového úkolu. Prostudoval literaturu, vybral 
testy k hodnocení všeobecné  a speciální pohybové výkonnosti žáků staršího školního 
věku. Zrealizoval opakované měření v 6., 7.  a 8. ročnících  atletických, fotbalových a 
nesportovních tříd na ZŠ v Plzni, kde působí jako trenér a učitel. Při organizaci testování 
pracoval samostatně a shromáždil velké množství  údajů. Zjištěné údaje porovnal 
s výsledky šetření Pávka (1966), Moravce (1987), Pavlíka (2001) a Hese (2005) Dobře 
využil podklady z odborné literatury (22 zdrojů). Literatura je citována dle normy. 
Při statistickém zpracování výsledků testování použil diplomant pouze popisné 
charakteristiky: průměr a směrodatnou odchylku. 
Práce je zpracována pečlivě a přehledně. Hlavním přínosem práce je shromáždění 
autentických údajů o úrovni motorické výkonnosti žáků ve sportovních a nesportovní 
třídě na ZŠ v Plzni. 
 
 
V Praze dne 3.5. 2007                           Jitka Vindušková 
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